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鎖詙鉮鍟苍鉮镜邔 苍莍腛莀酷 鉬 苅芠苨芻
苌覺苉苍賺芳 苌诃詄躿鑓鍹酷 鉬 芪芠
苨 芻苌覺苉 鉬 裈迣苌趻酷芪醱 芫 韇资苈鉮铕 苆芢
苭苪苩鉮铕迳釔苅芠苩芵芽芪苁苄隄鞧鉮苢賺芢覫郏酷
苌芠苩鉮铕苉铤 芵苄遫鍸苍鋡雚苉苈苩苅芠苫芤花苆芪






鍟苅苍鉮覺 鍟苌跅釥见醬鍸苌 鑻 苜芽苍芻苪裈迣
苉苈苩花苆芪閁鋊苅芠苩花苌苦芤苉赬芦苩苈苧苎遫鍸
蝔 蝔 莌荸莋苌鉮遫鎮苦苨 譌類芷苩花苆苉苈苩 譠 苌裳
苉銍雚芷苪苎苙苚芤苈芸芯苩貋觊 苆苈苁苄芢苩花苆 芪
閪芩苩芵芩芵苈芪苧遫鍸 蝔苜芽苍芻苪苉鉂芵苈芢鉮遫
苅譌類醕鉵芪跬鎮芵苄芢苩鉮遫苠苜芽芢芭 苂芩芠苩花
苆苉銍雚芷苩镋靶芪芠苩遫鍸芪镋芸芵苠鉮遫鎮苌训芳
苌閨鞝鍉苈軚鍸苅苍苈芢花苆苍轏鉭苅芠苩芪 苂苌蹷
镗 苆芵苄醽靰芳苪苄芢苩費距 钭遫譀赜遫貹苌鉮裦邫
諏醪鍟苌鉮裦邫鉮铕迳釔軼諺鏁邫鎙苉苂芢苄赈詷鍉
苉遫鍸苰貟鎢芵苄苤芭花苆苠 釥郘苅芠苩赜醢閨苌鉮遫
覞鎚苰鎮韍詷鍉苉迚跗苉貟鎢苰赳芤迪趇芻苌鉮鍟苌鉮